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Целта на докторската дисертација е испитување на можностите за подобрување на 
квалитетот на шевот кај ткаенини наменети за производство на лесна женска облека, блуза 
и фустан, од аспект на јачина на шев и лизгање на шев. Во истражувањето, ткаенините се 
поделени во три категории според површинската маса и параметрите на шиење. 
Механичките својства на ткаенините се мерени со примена на систем за објективна 
евалуација на механички својства, FAST (Fabric Assurance by Simple Testing).   
Во конструкцијата на шевот е изведено вградување на термопластични зајакнувачки 
ленти. Употребени се три вида термопластични ленти прошиени со бодови кои имаат 
различна конструкција.   
Анализирани се поврзаностите помеѓу својствата на шевот, параметрите на 
структурата на шевот и карактеристичните механички и структурни параметри на 
ткаенините и извлечени соодветни регресиски зависности.  
Јачината на кинење на шевот, работата до кинење и издолжувањето до кинење 
покажуваат позитивна корелациона зависност со густината на жиците, покривниот фактор 
и релативната густина. Јачината на лизгање на шев покажува позитивна поврзаност со 
густината по јаток, релативната густина, издолжувањето на ткаенината до кинење и со 
должинската маса на шивачкиот конец.  
За испитуваната група ткаенини, анализирани се вредностите на карактеристичните 
механички својства на ткаенините на мали оптоварувања на FAST контролната карта, кои 
можат да се користат за предвидување на карактеристичното однесување на ткаенините во 
однос на лизгање на шевот во зависност од позицијата на контролната карта. 
Анализата на варијанса покажа дека термопластичните зајакнувачки ленти имаат 
статистички значајно влијание врз отпорноста на ткаенината кон лизгање на шевот. Со 
вградување на термопластична лента во конструкцијата на шевот, отпорноста кон лизгање  
на шевот се подобрува до 47 до 69% зависно од типот на користената лента. Јачината на 
кинење на шевовите со вградување на термопластичната лента може да се зголеми за 12%.  
 
Клучни зборови: облека, шевови, зајакнување на шев, јачина на кинење на шев, 






The purpose of PhD thesis was to evaluate the possibility for seam quality improving of 
lightweight woven fabrics ladies garments in terms of seam strength and seam slippage. The seam 
performance and fabric mechanical properties are analyzed in three groups according fabric weight 
and sewing parameters. The mechanical properties of fabrics were measured using the fabric 
objective evaluation system under small loads, FAST (Fabric Assurance by Simple Testing). 
Thermoplastic reinforcing tapes were inserted in the seam construction in order to 
strengthen the seam and improve its properties. Three types of reinforcing tapes of various 
constructions were used.  
Correlations between the seam performance, seam structure parameters and characteristic 
mechanical and structural parameters of fabrics have been analyzed and regression equations were 
developed.  
The seam breaking strength, seam energy and extension till break, show positive 
correlation dependence with fabric yarn density, cover factor and relative density. The seam 
slippage resistance shows positive correlation with the weft density, fabric relative density, fabric 
extension till brake and sewing thread count.  
For the investigated fabric range, the values of particular mechanical properties under small 
load on FAST control chart have been analyzed, in order to predict fabric performance regarding 
seam slippage properties, depending on their position on a control chart. 
Analysis of variance has shown that the introduction of thermoplastic tapes in seam 
construction has statistical significant influence on the seam slippage resistance improvement. The 
obtained results have shown that, insertion of reinforcing thermoplastic tape in a seam structure 
resulted in increasing the slippage resistance of seams from 47% to 69%, depending on the type 
of thermoplastic reinforcing tape. It was shown that the introduction of thermoplastic 
reinforcement tape can increase the seam breaking strength up to 12%.    
 
Key words: clothing, seams, seam strengthening, seam breaking strength, seam slippage, 
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Во истражувањето се употребени различни типови на лесни ткаенини наменети за 
изработка на женска горна облека како блуза и фустан, кои се групирани во три групи 
според површинската маса. Селекцијата на параметрите на шиење на ткаенините е 
направена врз основа на претходно направен експеримент. Ткаенините од секоја категорија 
се шиени со конец и игла со различна големина, само густината на бодовите кај сите 
ткаенини е иста. Селекцијата на конецот е направена според површинската маса на 
ткаенината, а селекцијата на големината на иглата според финоста на конецот. Бидејќи сите 
испитувани ткаенини спаѓаат во групата лесни ткаенини, избраната густина на бодовите 
одговара за сите категории на ткаенини.  За определување на механичките својства на 
ткаенините, ткаенините се испитувани на FAST (Fabric Assurance by Simple Test) системот, 
а дел од структурните својства на ткаенините се определени со примена на компјутерски 
микроскоп Video Analyser 2000 code 250D. За оценување на квалитетот на шевот на 
ткаенините испитувани се јачината на кинење, отпорноста кон лизгање и ефикасноста на 
шев. Со цел да се подобри квалитетот на шевот, во структурата на шевот се вградени 
термопластични ленти кои имаат улога на зајакнувачи на шев. Во истражувањето се 
употребени три типа на ленти кои се разликуваат по својата конструкција. Лентите во 
структурата на шевот се вградени со постапка на термичко фиксирање. Од направеното 
истражување во експерименталниот дел и од добиените резултати, може да заклучиме: 
1. Во однос на шевовите од втората група ткаенини, шевовите од четвртата група 
ткаенини  имаат поголеми просечни вредности на јачина на лизгање на шев за 72% 
и јачина на кинење на шев за 35%, што упатува на многу повеќе изразен проблем во 
однос  на отпорноста кон лизгање на шевот кај ткаенините со помали површински 




2. Ткаенините со поголема густина, поголем покривен фактор и поголема релативна 
густина имаат поголема јачина на кинење, поголемо издолжување до кинење и 
потрошувачката на енергијата е поголема.  
Во однос на механичките својства, кај ткаенините со поголема отпорност на 
истегнување при мали напрегања, помала формабилност и површинска дебелина, 
кинењето настанува при поголемо издолжување на ткаенината, при поголема сила и 
аналогно на тоа и со поголема потрошувачка на енергија.  
3. Ткаенините со поголема густина на жиците имаат поголема отпорност на лизгање. 
Корелацијата помеѓу густината по јаток и отпорноста кон лизгање на шевот изнесува 
0,88, 0,67 и 0,87 соодветно за ткаенините од втора, трета и четврта група. Ткаенините 
кои имаат поголема јачина на кинење покажуваат поголема јачина на шев. 
Корелацијата помеѓу јачината на ткаенината и јачината на шевот изнесува 0,91, 0,77 
и 0,81 за втората, третата и четвртата група ткаенини.  
4. Јачината на шевот е во позитивна корелациона зависност со јачината на ткаенината 
издолжувањето на ткаенината до кинење, енергијата на кинење на ткаенината, 
релативната густина на ткаенината и покривниот фактор, а во негативна 
корелациона зависност со истегнувањето на ткаенината при мали напрегања по јаток 
Е20-2 и Е100-2 , формабилноста F-2 и површинската дебелина на ткаенината ST. 
Регресионата анализа покажа поврзаност помеѓу јачината на шев и двете 
компоненти на структурата на шевот: јачината на ткаенината и јачината на конецот 
во шевот. За овие испитувани групи ткаенини, јачината на ткаенината има поголемо 
влијание врз јачината на шевот отколку од јачината на конецот. Добиената 
регресиона равенка има висок коефициент на детерминација (R2 = 0,73). 
5. Јачината на лизгање на шев покажува позитивна корелација со густината на јатокот, 
релативната густина на ткаенината, покривниот фактор на ткаенината, релативната 
густина на основата, покривниот фактор по основа, густината по основа и 
издолжувањето на ткаенината до кинење. Генерално корелационите зависности 
помеѓу параметрите на ткаенината и јачината на лизгање се пониски во однос на 
корелациите помеѓу параметрите на ткаенината и јачината на шевот. Јачината на 
лизгање има позитивна корелација со должинската маса на конецот, како резултат 
на поголема површина на контакт меѓу шивачкиот конецот и ткаенината кај 
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шивачките конци со поголема должинска маса. Добиената регресиона равенка има 
коефициент на детерминација R2 = 0,42.  
Енергијата на лизгање на шевот покажува позитивна корелација со 
издолжувањето на ткаенината до кинење, густината по јатокот и покривниот фактор 
на ткаенината. 
6. За испитуваната група ткаенини, дефинирани се карактеристичните параметри на 
материјалите и нивната локација во различни зони на контролните карти на FAST 
системот, кои можат да се користат за предвидување на карактеристично 
однесување во однос на квалитетот на шевовите. Резултатите на механичките 
својства на ткаенините на мали  напрегања покажуваат повисока отпорност на 
лизгање нa шевот кога вредности на параметрите на истегнување при мали 
напрегања Е100-1 се над горната контролна граница и ако вредностите на 
формабилноста на ткаенината се повисоки. За овој ранг ткаенини, крутоста на 
смолкнување G под 30N/m предупредува на ниска отпорност кон лизгање на шевот. 
7. Со вградување на термопластичните ленти зајакнати со бодови во структурата на 
шевот, просечната јачината на лизгање на шев се зголемува за 52,5% со вградување 
на лентата Л1, за 47,2% со вградување на лентата Л2 и за 69,3% со вградување на 
лентата Л3. Од процентот на зголемување може да се заклучи дека ефектот на 
термопластичните ленти е поголем врз лизгањето на шевот. Резултатите од ANOVA 
тестот покажаа дека термопластичните ленти имаат статистички значајно  влијание 
врз лизгањето на шевот. Најголем ефект се постигнува со вградување на лентата Л3. 
Со вградување на зајакнувачките ленти просечната енергија до пролизгување на шев 
се зголемува од 47% до 67% зависно од типот на лентата. Најголемо зголемување е 
постигнато со лентата тип Л3.  
Со вградувањето на зајакнувачки ленти во структурата на шевот, просечната јачина на 
кинење на шевот се зголемува од 9 до 12 % во зависност од видот на лентата.  
8. Ефектот на лентите во однос на ефикасноста на шев е поголем кај ткаенините со 
поголема површинска маса. Ефикасноста на шев со вградена лента, независно од 
типот на лента, кај ткаенините од категорија 2 со површинска маса од 48-65 g/m2, се 
движи во интервал од 40-60%, кај ткаенините од категорија 3 со површинска маса од 
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71-95 g/m2, во интервал од 61-80%, а кај ткаенините од категорија 4, со површинска 
маса од 110-135 g/m2, ефикасноста на шев е над 85%.  
Понатамошни истражувања: 
1. Проширување на истражувањата во однос на влијание на термопластичните 
зајакнувачки ленти врз брчкање на шевот кај облеката од истата технолошка група; 
2. Истражување на ефектите на негување на облеката врз својствата на шевовите 
зајакнати со термоплaстични ленти 
3. Резултатите од испитувањето на ефектите од зајакнување на својствата на шевовите 
со термпопластичните ленти  може да се користат како основа на идни истражувања 
на истите својства, во насока на развивање специјални видови термопластични ленти  
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